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  ﭼﻜﻴﺪه
ﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘ ﻦﻳﺑﺎﺷﻨﺪ. ا ﻲﻓﻌﺎل ﻣ ﺴﺖﻳز ﺒﺎتﻴو ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻛ يﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ، رﺷﺘﻪ ا يﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎﺴﺖﻳﻨﻮﻣﺎﻴاﻛﺘ
ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم  ﺞﻴﺧﻠ ﻳﻲﺎﻳاز رﺳﻮﺑﺎت در ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲﻣﻮﻟﺪ آﻧﺘ ﻫﺎي¬ﺴﺖﻳﻨﻮﻣﺎﻴاﻛﺘ ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ يﺟﺪاﺳﺎز
 001 ﻲﺣﺮارﺗ ﻤﺎرﻴرا ﻧﺸﺎن داد. ﺗ ﻳﻲﻛﺎرا ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺰوﻟﻪﻳا 23 يﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎز M1ﻛﺸﺖ  ﻂﻴﻛﺸﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤ ﻂﻴﻣﺤ 3 ﺎنﻴﺷﺪ. از ﻣ
از  ﺴﺖﻳﻨﻮﻣﺎﻴاﻛﺘ ﺰوﻟﻪﻳا 06را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻛﻞ ﺣﺪود  ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ ﺰوﻟﻪﻳا 62 يﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎز ﻪﻘﻴدﻗ 06ﺑﻪ ﻣﺪت  ﮕﺮادﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
 ﺰوﻟﻪﻳدرﺻﺪ ا 03و 02،33 ﺐﻴﺑﺘﺮﺗ دادﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن  يﻫﺎ ﺰوﻟﻪﻳا ﻲﻜﺮوﺑﻴﺿﺪ ﻣ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺷﺪ. ﺑﺮرﺳ يﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﺟﺪاﺳﺎز 01
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ﻲﻜﺮوﺑﻴﺿﺪ ﻣ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ snacibla adidnaCو   iloc aihcirehcsE،  suerua succocolyhpatSﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
 orfI، orfI 21ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺎﻣﻞ  يﻫﺎ ﺰوﻟﻪﻳا يرو ﻚﻴو ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴ، ﻓ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺑ ﻚ،ﻳﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺸﺎن ﻧ ANRr s61ژن  ﺰﻴﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟ ﻲﻣﻠﻜﻮﻟ ﻚﻴﺑﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘ secymotpertSﺗﻌﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ orfI 74و  33
و  ioacac.S،   suecavilo.S يﻫﺎ ﻪﻳﺑﺎ ﺳﻮ ﺐﻴدرﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗ 99 يدارا orfI 74و  33 orfI، orfI 21 يﻫﺎ ﺰوﻟﻪﻳداد ا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳا ﺞﻳﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد. ﻧﺘﺎ ﻚﻳاز   74 orfIو orfI 21 يﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳاﺷﺘﻘﺎق ا ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻚﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻓ ﺰﻴﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﺎﻟ silibairav.S
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲاﻛﺘﺸﺎف آﻧﺘ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ يﺑﺮا ﻲﺪﺑﺨﺸﻳﻧﻮ يﺪاﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺪ ﻲﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣ يﻫﺎ ﺰوﻟﻪﻳﻧﺸﺎن داد ا
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 مقدمه
گروهی از باکتریهای گرم مثبت می باشند  هااکتینومایست
ایگاه متمایزی بوده و که در میان پروکاریوت ها دارای ج
دارند.  این منحصر به فردی در زیست فناوری کاربردهای 
باکتریها با تولید متابولیت های مختلف  تنوع فیزیولوژیک 
 .)6002 ,.la te nikrowD(بالایی را ارائه می نمایند
تقریبا نیمی از متابولیت های زیست فعال کشف شده، به 
تعدیل ومور، عوامل ویژه آنتی بیوتیک ها، عوامل ضد ت
 هااکتینومایستسیستم ایمنی و آنزیم ها توسط  کننده
. جنس )3102 ,.la te nagasavinaM(تولید شده اند 
، sispotalocymA، secymotpertSهای 
و   aropsonomorciM،  aropsyloporahccaS
تولید کنندگان عمده ملکولهای زیستی  senalponitcA
        )8002 ,.la te iknaloS(. مهم تجاری می باشند
سالیانه تنها از فروش آنتی بیوتیک های بدست آمده از 
میلیارد دلار سود نصیب  25/3استرپتومایسس ها 
 te ileunarH )5002 ,.شرکتهای داروسازی می شود
با کاهش قابل ملاحظه در سیر اکتشاف ترکیبات ). la
ش خاکزی لزوم گستر هااکتینومایستزیست فعال مهم از 
مطالعات در زمینه جداسازی از سایر منابع از جمله دریاها 
 70دریاها حدود  ).,vehctoZ 2102(احساس گردید 
درصد سطح کره زمین را پوشانده و با توجه به پیچیدگی و 
تنوع بالای زیستگاه ها و شرایط محیطی متفاوت از جمله 
نورخوشید منابع  ، مواد مغذی وHpفشار، شوری ، دما ، 
ی برای ارگانیسم های مولد داروهای جدید می باشند. بکر
سطح بالای تنوع زیستی ارگانیسم های دریایی و سازش 
شیمیایی با شرایط محیطی باعث ایجاد تنوع ژنتیک و 
متابولیک از جمله ایجاد مسیرهای بیوسنتزی جدید و 
تولید متابولیت های ثانویه با ساختارهای منحصر به فرد 
بنابراین  .)9002 ,.la te iksniloM( گردیده است
دریایی نیز با  هایاکتینومایستبرآورد می شود که 
ویژگیهای متفاوت از انواع خاکزی خود انواع متنوعی از 
ترکیبات زیست فعال را تولید نمایند. علیرغم این تنوع 
زیستی در محیط دریایی تحقیق در زمینه فراورده های 
بتدایی خویش قرار دارد و طبیعی دریایی هنوز در مرحله ا
در مقایسه با زیستگاه های موجود در خشکی بررسی نشده 
). با توجه به ,.la te nesneJ 5002(باقی مانده است
شیوع  میکروارگانیسم های بیماریزای مقاوم به آنتی 
بیوتیک اکتشاف آنتی بیوتیک های جدید بیش از همیشه 
ین پژوهش ا . enyaP( )6002 ,.la teضروری می نماید
با هدف دستیابی به سویه های اکتینومایست مولد 
خلیج فارس در محدوده ترکیبات ضد میکروبی از رسوبات 
و ارزیابی پتانسیل فعالیت ضد میکروبی استان هرمزگان 
 این منطقه انجام گردید. هااکتینومایستجوامع 
 
 مواد و روش کار
 نمونه برداری و آماده سازی رسوبات دریایی
 78از  1138دریایی در بهمن ماه  نه های رسوباتنمو 
ایستگاه تعیین شده در خلیج فارس در قلمرو آبهای استان 
). جهت نمونه برداری از 8هرمزگان جمع آوری شد(جدول 
 barG(یک دستگاه نمونه بردار رسوبات سطحی 
) ساخت شرکت هیدروبیوس neeV naV relpmas
تفاده گردید. در متر مربع اس 7/8با سطح مقطع آلمان 
برداری،  کلیه ایستگاه ها پس از اتمام عملیات نمونه
به درون بطری   barGبلافاصله محتویات رسوب داخل  
های شیشه ای استریل منتقل و سپس در داخل  یخچال 
گراد نگهداری گردید و پس درجه سانتی 4با دمای حدود 
ها جهت بررسی به از اتمام گشت دریایی کلیه نمونه
 آزمایشگاه انتقال داده شد.
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  ﭘﻴﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺘﺮون در ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ  
درﺟﻪ  021و 011،   001اي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎﻫﺎي 
ده ﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار دا 06ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (. 8002 ,tdlohderB)
  
  ﻫﺎﺟﺪاﺳﺎزي اﻛﺘﻴﻨﻮﻣﺎﻳﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  0/2ﺑﺪﻧﺒﺎل رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي  
ﻛﺎزﺋﻴﻦ،  0/1% ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، 1)%ﺣﺎوي M 1ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر ،
 57 %آﮔﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  1/6 %  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب، 0/10 %
 ﺣﺎوي )% M2و ( آب ﻣﻘﻄﺮ 52 % آب درﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و
 %   ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ، 0/50 %ﭘﭙﺘﻮن،  0/1% ﺳﺘﻪ،ﻧﺸﺎ0/52
آب  57 % آﮔﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  1/6 %ﮔﻠﻴﺴﺮوﻓﺴﻔﺎت،  0/10
ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ( آب ﻣﻘﻄﺮ 52 %درﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و
ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري  82 ˚ cﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ در دﻣﺎي
  .(nesneJ 1991 ,.la te)ﺷﺪﻧﺪ 
  
  
  
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي 
  ﺎﻳﺴﺖاﻛﺘﻴﻨﻮﻣ
ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه اﻛﺘﻴﻨﻮﻣﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﻳﻪ  اﺛﺮ اﻳﺰوﻟﻪ 
 iloc aihcirehcsE 6721 CCTPﻫﺎي 
 adidnaC ,2111 CCTP suerua succocolyhpatS,
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﮔﺎر  7205 CCTP snacibla
و اﻧﺘﺸﺎر از ﭼﺎﻫﻚ  )5002 ,.la te ariugF(دوﻻﻳﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻄﺮ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ( )4002 ,.la te idlagaM
  ﺗﻜﺮار ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.  3ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
  
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ وﻳﮋﮔﻲ
و  رﺷﺪﻣﻴﺰان رﻧﮓ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم روﻳﺸﻲ و ﻫﻮاﻳﻲ ،  ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻫﺎ،
 lanoitanretnI )PSI(ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ tcejorp secymotpertS
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﮕﻤﺎن و رﺷﺪ در دﻣﺎﻫﺎي 
دي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﺮ 
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻮاره  )PAD(آﻣﻴﻨﻮ ﭘﺎﻳﻤﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 te namtihW( اﻧﺠﺎم ﺷﺪروش ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك 
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ایزوله های مولد بر اساس شناسایی ژنتیکی  . )2102 ,.la
صورت گرفت. بدین منظور  ANRr s61 ژنآنالیز توالی 
ژنومی نمونه های مورد نظر با استفاده از روش  AND
بدنبال  .)0991 ,.la te ikazE(استخراج گردید  ikazE
تکثیر گردید.   RCPتوسط واکنش  ANRr s61 آن ژن
های ایزوله s61  ANRrتعیین توالی نوکلئوتیدی ژن 
  .انجام شد regnaSروش اموردنظر ب
 
 آنالیز فیلوژنتیک ایزوله های منتخب
 ANRr s61به منظور ارزیابی کیفیت توالی ژن  
 AND های منتخب از  نرم افزارسویه
استفاده  RESAB A ecneuqeSrelbmess 01.4
های توالیشد. سپس توالی های بدست آمده در مقابل 
موجود در بانک ژن سویه های سایر  ANRr s61ژن
مورد مقایسه  tsalbageM بوسیله  نرم افزار  IBCN
آنالیز فیلوژنتیک  .))0002 ,.la te gnahZتقرار گرف
 6AGEMهای منتخب با استفاده از نرم افزار ایزوله 
م شد و درخت فیلوژنتیک بر اساس روش انجا
 ,l.a te arumaT( رسم گردید gninioj-robhgien
 .)3102
 
 نتایج
 ها جداسازی اکتینومایست
ایزوله  53با جداسازی  M8محیط کشت  نتایج نشان داد 
بیشترین کارایی را ارائه نمود  پس از آن محیطهای کشت 
را جداسازی و نوترینت آگار  بیشترین تعداد ایزوله  M 5
 )5نمودند (شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ها  در محیط کشت های مختلفمیزان جداسازی اکتینومایست :2شکل 
 
بررسی اثر چند تیمار حرارتی بر جداسازی 
 هااکتینومایست
 05با جداسازی  778 ̊ Cنتایج بیانگر بیشترین تاثیر تیمار 
 ̊ Cو  788 ̊ Cتیمار حرارتی  ایست بود.اکتینومایزوله 
ایزوله در مرتبه بعدی  4و  08بترتیب با جدا نمودن  758
 ).3قرار گرفتند (شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 32
 23
 2
 5
 20
 55
 23
 23
 22
 22
 2M  1M  AN 
 محیط کشت
تعداد  
 جدایه
 (عدد)   
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 هاارزیابی تاثیر تیمارهای فیزیکی بر جداسازی اکتینومایست  :3شکل 
 
ایزوله های ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی 
  اکتینومایست
ایزوله اکتینومایست جداسازی شده  70پس از غربالگری  
در مقابل ایزوله  58،  suerua.Sایزوله در مقابل  75
فعالیت ضد  snacibla.Cدر مقابل ایزوله  18و  iloc.E
 orfI 21میکروبی نشان دادند. از این میان ایزوله های 
از رشد با قطر  هاله های ممانعت orfI 74و orfI 33،
و هاله ممانعت از  suerua.Sدر مقابل  73 mmبیش از 
ایجاد کردند  iloc.Eمیلی متر در مقابل  75-73رشد بین 
هاله ممانعت  snacibla.Cدر مقابل  orfI 58و ایزوله  
تولید کرد در حالیکه  73 mmاز رشد با قطر بیش از 
 snacibla.Cدر مقابل  orfI 04و  orfI 33ایزوله های 
میلی متر ایجاد نمودند  75-73هاله ممانعت از رشد بین 
). سنجش فعالیت ضد میکروبی ایزوله های مولد 5(جدول 
با روش انتشار از آگار بیانگر تولید و ترشح متابولیت های 
ثانویه ضد میکروبی توسط اکثر سویه های مولد بود(جدول 
 ). 3
 استفاده از روش آگار دو لایهاکتینومایست فعالیت ضد میکروبی ایزوله های  :2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 mm <++++  , 75-73mm =   +++ ,78-75  mm ++ = , 78mm  <قطرهاله ممانعت از رشد : + 
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  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺸﺎر از ﭼﺎﻫﻚﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﻛﺘﻴﻨﻮﻣﺎﻳﺴﺖ  :3ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ
 21ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي   
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب  orfI 74و orfI 33، orfI
داراي اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﺳﻪ 
ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. آراﻳﺶ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻫﻮاﻳﻲ در 
 اﻳﺰوﻟﻪﺑﺼﻮرت ﻓﻨﺮي و در  orfI 33و  orfI 21ﻫﺎي  اﻳﺰوﻟﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺎز ﺑﻮد. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺷﺪي اﻳﺰوﻟﻪ  orfI 74
و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  PSIﻫﺎ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  4ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﺪول 
ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﺮ دي آﻣﻴﻨﻮ ﭘﺎﻳﻤﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
ﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﺗ LLدﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﺰوﻟﻪ را از ﻧﻮع 
 ANDﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﺎ  ANRr s61ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  RCPو اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از (4ﺷﻜﻞ  )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 0051ﻃﻮل 
اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ANRr s61ﺗﻄﺎﺑﻖ ژن 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻳﺰوﻟﻪ  IBCNﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  74 orfI و  33 orfI،  21 orfIﻫﺎي  
 CRBN niarts suecavilo secymotpertS
 CRBN niarts ioacac secymotpertS،  50821
 niarts silibairav secymotpertSو  84721
 (. 5درﺻﺪ ﺑﻮد)ﺟﺪول  99ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4893-B LRRN
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
RCP( )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮازﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ  ANRr s61ژن  : 4ﺷﻜﻞ 
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 : وی گی های مورفولوژیک  فیزیولوژیک  بیوشیمیایی و کموتاکسونومیک ایزوله های مولد منتخب4جدول 
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 RCP( )خب تکثیر شده با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرازسویه های مولد منت ANRr s61ژن  :4شکل 
 IBCNسویه های مولد منتخب با نزدیک تری سویه های موجود در بانک ژن  ANRr s61تطابق توالی ژن  :5جدول 
 
 
 آنالیز فیلوژنتیک ایزوله های منتخب
تخب با نزدیک ترین آنالیز فیلوژنتیک ایزوله های مولد من  
 نشان داد gninioj-robhgieNسویه ها بر اساس روش 
 اختلاف تکاملی بین ایزوله های منتخب مولد وجود دارد
بطوریکه در سه کلاستر متفاوت قرار گرفتند. بررسی 
و   21 orfIدرخت فیلوژنتیک بیانگر اشتقاق ایزوله های   
وله از یک  جد مشترک بود در صورتیکه ایز 74 orfI
  (. 2شکل )به دودمان جداگانه ای تعلق داشت   33 orfI
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بدست آمده از فاصله تکاملی ایزوله های منتخب با نزدیکتری  ANRr s61 ژن آنالیز  درخت فیلوژنتیک رسم شده بر اساس  :5شکل 
 . gninioj-ruobhgieNسویه ها بر اساس روش 
 
  بحث
با توجه به توسعه روشهای بیولوژی ملکولی و ژنومیکس 
مطالعات اکتشاف ترکیبات طبیعی با منشاء میکروبی از 
خود قرار دارد.  زیستگاههای دریایی هنوز در ابتدای مسیر
برای اولین بار در این تحقیق رسوبات خلیج فارس به 
 ها مورد بررسی قرارعنوان منبع جداسازی اکتینومایست
گرفت. انتخاب محیط کشت نقش مهمی در جداسازی 
ها ایفا نموده و می تواند یصورت انتخابی یا اکتینومایست
به منظور  )1102 ,.la te ihccuZ(. غیر انتخابی باشد
محیط  3بالا بردن میزان جداسازی و افزایش تنوع از 
کشت جداسازی غیر انتخابی استفاده شد که از میان آنها 
قابلیت بالاتری نسبت به دو محیط  M1محیط کشت 
ها ارائه نمود. کشت دیگر در جداسازی اکتینومایست
-توانایی بهتر این محیط کشت در جداسازی اکتینومایست
ها می تواند به دلیل وجود عناصر معدنی و حداقل میزان 
ترکیبات آلی در این محیط کشت باشد که با  نزدیکی به 
مکان رشد باکتریهای سریع شرایط فیزیکوشیمیایی دریا  ا
الرشد که باعت تداخل در فرایند جداسازی می شوند را 
سایر  )1102 ,.la te rentraG(. کاهش داده است
داسازی اکتینوماست های مطالعات نیز افزایش کارایی ج
محیط های کشت با محتوای پایین مواد آلی را  دریایی در
های حرارتی از میان تیمار ).1002 hcoKتایید کرده اند(
دقیقه بیشترین  70به مدت  778˚ Cمورد استفاده تیمار  
ها نشان داد. تیمار کارایی را در جداسازی اکتینومایست
حرارتی با مهار عوامل مختل کننده از جمله رشد سایر 
باکتریهای غیر مرتبط و قارچهای موجود در نمونه رسوب 
 semaH(ها را ارتقا بخشیدمیزان جداسازی اکتینومایست
. در تیمارهای با دمای )2102 ,.lezU & sabacoK
بالاتر از تعداد کلونی های اکتینومایست کاسته شد که می 
های ترموفیل در تواند به دلیل حضور اندک اکتینومایست
های ترموفیل نمونه های رسوب باشد. حضور اکتینومایست
به عنوان شاخص حضور گونه های خاکزی محسوب می 
این گونه ها  )6002 ,.la te eera-mohtaP(.شود
احتمالا  با جریان های ورودی مانند رودخانه ها به خلیج 
بطور کلی میزان فعالیت ضد میکروبی  فارس وارد شده اند.
،  suerua.Sهای بدست آمده در مقابل گونه های  ایزوله
 با استفاده از روش آگار دولایه snacibla.C و iloc.E
درصد ثبت گردید.  این نتیجه با  73و  75، 33بترتیب  
توجه به نفوذ پذیری بالاتر دیواره سلولی باکتریهای گرم 
مثبت نسبت به ترکیبات ضد میکروبی در مقایسه با 
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 (. ,trebmaLباکتریهای گرم منفی قابل انتظار می باشد
در یک مطالعه فعالیت ضد میکروبی )2002
درصد  45ج بنگال های جدا شده از خلیاکتینومایست
 & 9002 ,naribannaK گزارش گردید (
و  hsemaR. در تحقیق دیگری (narihdnihtuS
همکارانش میزان فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی  
 %32های جدا شده از خلیج بنگال را بترتیب اکتینومایست
در  .)hsemaR  )9002 ,.la teگزارش نمودند % 50و 
-یت ضد میکروبی اکتینومایستهمین راستا ارزیابی فعال
درصد گزارش شد  92  ihcustOهای جدا شده از خلیج 
. تفاوت میزان ایزوله های مولد )7002 ,.la te adamI(
در روش آگار دولایه با روش انتشار از آگار می تواند بدلیل 
اعمال سایر مکانیسم های بازدارندگی غیر از تولید آنتی 
ی اکتینومایست پیرامون ها ایزولهبیوتیک توسط برخی 
کلونی خود باشد که امکان رشد میکروارگانیسم مورد 
آزمون را سلب نموده است. شناسایی ایزوله های مولد برتر 
، فیزیولوژیک و کمو بر اساس ویژگیهای مورفولوژیک
تاکسونومیک بیانگر تعلق جدایه ها  به جنس 
مطالعات مختلف حضور غالب  داشت.  secymotpertS
را در رسوبات متعلق به   secymotpertSت های جمعی
دریاهای کم عمق همچون خلیج فارس تایید نموده اند 
.  )5002 ,.la te reldeiF ,4002 ,.la te erakoK(
 با توجه به پیچیدگی و تنوع گسترده جنس 
آنالیز فیلوژنتیک اعضای آن از اهمیت  secymotpertS
 ,.la te artiMمی باشد (فوق العاده ای برخوردار 
 s61آنالیز فیلوژنتیک بر اساس توالی ژن ). 0102
بیانگر اختلاف تکاملی بین ایزوله های منتخب  ANRr
). بررسی دقیق تر نشان داد اگرچه ایزوله 2مولد بود(شکل 
با نزدیک ترین سویه های خود  74 orfIو   21 orfIهای 
در یک کلاستر قرار گرفته اند اما قدمت تکاملی نسبتا 
کمتری دارند. مطالعه پتانسیل بیوتکنولوژیک سویه های 
با  21 orfIایزوله موجود در هر کلاستر نشان داد 
 33431 CRBN niarts mutcap secymotpertS
 secymotpertSو  nicymatcaPمولد آنتی بیوتیک 
مولد آنتی بیوتیک  33431 CRBN niarts mutcap
( somaR teدر یک کلاستر قرار گرفت  nicymarollE
. همچنین la amayariH ;8002 ,.la te)3102 ,.
ioacac secymotpertS  niartsبا  33 orfI ایزوله
 snixoyloPمولد آنتی بیوتیک های   84721 CRBN
 suesirgorhtyre secymotpertSبا   74 orfIو 
مولد آنتی بیوتیک   10641 CRBN niarts
 ijnuhS(. teنددر یک کلاستر قرار گرفت nisirgyrEٍ
نزدیکی ایزوله های جدا شده در مطالعه la)6791 ,. 
ضر با سویه های مولد آنتی بیوتیک های تجاری می حا
رسوبات منطقه مورد بررسی در تواند بیانگر پتانسیل بالای 
خلیج فارس باشد. بنابر نتایج بدست آمده از این پژوهش 
می توان نتیجه گیری نمود که رسوبات دریایی خلیج 
فارس منبع با ارزشی برای اکتشاف فراورده های طبیعی 
،   21 orfIاشند. همچنین ایزوله های مولد دریایی می ب
می توانند به عنوان کاندیدای  74 orfIو  33 orfI
مناسبی جهت مطالعات تکمیلی اکتشاف آنتی بیوتیک 
 مطرح گردند.
 
 تشکر و قدردانی
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ایست های جداشده از رسوبات دریایی خلیج فارس اکتینوم
استخراج گردیده است. این ” در محدوده استان هرمزگان
ازسازمان  79/102پروژه دارای فروست شماره 
 ات،آموزش وترویج کشاورزی می باشد.تحقیق
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Abstract 
Actinomycetes are gram positive and filamentous bacteria and produce major portion of 
bioactive compounds. The aim of this study was to isolate and identify antibiotic producing 
actinomycetes from Persian Gulf marine sediments within Hormozgan province territory. 
Among 3 selected isolation media the M1 medium showed highest efficacy by isolation of 32 
colonies. Heat treatment of 100 ºC for 60 min isolated 26 colonies and showed the best result. 
Approximately 60 Actinomycete isolates were obtained from 10 sediment samples. 
Evaluation of antimicrobial activity showed that 33, 20 and 30 % of isolates exhibited 
antimicrobial activity against S.aureus, E.coli and C.albicans respectively.Morphologic, 
physiologic and chemotaxonomic studies showed that selected potent isolates consist of 
Ifro12, Ifro 33 and Ifro 47 belonged to Streptomyces genus. Molecular genetic studies based 
on 16s rRNA gene analysis revealed that Ifro12, Ifro 33 and Ifro 47 exhibited 99 % similarity 
to S.olivaceus, S.cacaoi and S.variabilis respectively. Phylogenetic analysis showed that 
Ifro12 and Ifro 47 derived from a common ancestor. The results of present research indicated 
that these three isolates could be considered as promising candidates for antibiotic discovery 
researches.  
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